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Espanya vol afegir a lo 
molt que sa seva gent ha 
fet p'es poblé una millora 
d'importancia grossíssima, 
una nota d'aveng qu'axe-
cará molt amunt aquesta 
vila. No li hem de planye 
ido cap d'aplaudiment; es 
ben just que ab totes sé? 
nostres forses alabem sa 
seva obra i li aidem tot 
cuant sigui bo perqué vegi 
coronades ses seves aspi-
racions arab un éxit su-
perior. 
Eñdevant jove 
V I B molta satisfaccio veim coni 
adelantan aviat ses obres a 
sa fábrica d'electricidat que 
fa construir el molt noble senyor 
i desxondit enginyer D. Antoni 
d'Espanya. Ses obres duan carni 
de que aviat poguem tenir an 
aquest poblé una nota que'l ferá 
sortir d'es motlos antics: sa llum 
eléctrica. 
Sa familia d'Espanya té moites 
simpatíes de part d'els sinevers. 
Tothom la respecta perqué s'ho 
ben merex. A una familia honra-
da i altament cristiana ¿qui no li 
tributa tota casta de consideració? 
Avuy, empero, D. Antoni de 
Sabern que no necessitau 
que vos animeni per seguir ab so 
vostro hermós projecte. Vos sobra 
energía. Vos axecau Sineu, l'en-
grandíu i lo que feys es una pa-
lanca poderosa per ferió caminar 
cap a l'aveno: per axó matex, i 
perqué es un fili d'una familia que 
tant devem estimar i respectar es 
que mos ha duit una millora que 
sempre beneirem, no porem estar 
muts. Aplaudim ab tota sa nostra 
ánima sa vostra obra i posam a 
sa vostra disposició ses columnes 
d'aquest setmanari si cualque ser-
vey vos pot fer en s'empresa lloa-
ble i gegantina que duys a terma. 
¡¡¡Endevantü! 
Sa /^edace/o. 
DE U II-" 55 
De frente . -SU SOBESBIA 
H a c i e n d o a b s t r a c c i ó n c o m p l e t a d e 
los e s tud ios , q u e d e t e r m i n a n la acc ión 
mora l é in t e l ec tua l de n u e s t r o e sp í r i t u , 
en su m o d o d e se r y o b r a r , y c i ñ é n d o -
n o s á la def inic ión q u e d e esa p a l a b r a 
of rece el d i c c i o n a r i o , p o d e m o s c a s j 
a f i rmar q u e no ex i s t e en el co razón 
h u m a n o s e n t i m i e n t o a l g u n o q u e e x t e -
r io r ice t a n t o á un i n d i v i d u o ó á los q u e 
i n fo rman un s e m a n a r i o ó p e r i ó d i c o en 
un sen t ido y bajo fo rmas r e p u l s i v a s . 
El q u e ado lece de s e m e j a n t e v ic io 
no e n c u e n t r a a t e n u a n t e q u e le d i s c u l p e 
ni f avor q u e le s b o n e . L a soc iedad le 
mira con desdén y a n t i p a t í a q u e le d e s . 
pojan de c u a n t o s a t r a c t i v o s p u e d a n 
c o m u n i c a r l e el pode r , el s a b e r y la 
h o n r a d e z . 
¿ Q u é es la Soberb ia? 
H a b l a el d i cc iona r io p o r n o s o t r o s 
d i c i e n d o : 
« E s la elación del á n i m o y a p e -
t i to d e s o r d e n a d o de f e r p r e f e r i do á 
o t r o s » . 
«Sat i s facc ión y e n v a n e c i m i e n t o d e 
las p r o p i a s p r e n d a s con d e s p r e c i o d e 
los d e m á s » . 
« L a cólera é ira e x p r e s a d a s con a c -
c iones d e s c o m p u e s t a s ó p a l a b r a s a l t i -
vas é i n ju r iosas» . 
¿ Q u é es la ¿ '«-Defensa». 
¿Qu iénes son los q u e la i n fo rman? .. 
E n f o q u é m o s l a y en foq l i émos los 
P o r m u c h o q u e mora l é i n t e l e c t u a l -
m e n t e va lgan , v iven s u p e d i t a d o s por la 
falsa idea de la s u p e r i o r i d a d q u e c r e e n 
t ene r s o b r e los q u e les r o d e a n ; y d e a h í 
q u e sean abo r r ec idos y o d i a d o s y q u e 
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el p u e b l o les c o n d e n e al a i s l amien to , 
q u e no q u i e r e ni p u e d e res is t i r el i m -
p e r i o de su a l taner ía , ni el son ido de 
su voz au to r i t a r i a , ni loa a r r e b a t o s de 
su l engua m o r d a z , ya q c e p i e rden , d i -
gámos lo así , el c o m p á s de m a r c h a or-
denada p a r a f u n c i o n a r ve r t i g inosamen-
te , sin m i r a m i e n t o de n i n g u n a c lase , 
a t rope l l ándo lo todo y h a c i e n d o ob je to 
d e de sp rec io y e sca rn io h a s t a á las 
p e r s o n a s más r e s p e t a b l e s por sus t a -
len tos y v i r t u d e s . 
Mi r émos l e s d e f ren te : C o n una fa l ta 
a b s o l u t a de c r i t e r io , p o r q u e la a l ta 
t e m p e r a t u r a de una f iebre d e v o r a d o r a 
a l t e r a las p r o p i e d a d e s de su c e r e b r o , 
c r i t i can , m a l t r a t a n , d e t e s t a n y v i t u p e -
r a n . E n f e r m e d a d m o r a l q u e bo r r a de 
su m e n t e las noc iones más e l e m e n t a l e s 
d e la soc iab i l idad y les t r a n s f o r m a - e n 
i rasc ib les y p r o v o c a t i v o s . Su hál i to en-
v e n e n a , s u s m i r a d a s q u e m a n , sus p a l a -
b r a s h i e ren , su p l u m a mata . 
P r e t e n d e n s o b r e p o n e r s e al influjo 
del m o n s t r u o q u e l levan en su p r o p i o 
ser; l uchan , y l ucha > en vano para man-
t e n e r s e en la esfera q u e les seña la la 
ley del d e b e r . Y no hay d e r e c h o q u e 
r e s p e t e n , ni cons ide rac ión q u e no d e s -
c o n o z c a n , ni p r i n c i p i o q u e no c o n c u l -
q u e n . F i e r o s , s a ñ u d o s , con la hiél en el 
a lma, la b las femia en la leDgua y el 
u l t ra je en la p luma , sa l tan la b a r r e r a 
q u e la c u l t u r a social co loca en el ca -
m i n o del h o m b r e bien nac ido , y no 
ex i s t e fuerza h u m a n a q u e les d e t e n g a 
ni luz q u e les i lumine . Y bata l lan c o n -
s igo m i s m o s , p o r q u e les acusa la c o n -
c ienc ia y les c o n d e n a la razón . 
A n i d a n en su corazón s e n t i m i e n t o s 
poco nob les , l légate lo al e x t r e m o de 
e m p l e a r la c a l u m n i a c o m o a r m a dé 
a t a q u e , la mala fe c o m o e l emen to de 
de fensa , el sof isma c o m o a r g u m e n t o , el 
i n su l to y la d i f amac ión c o m o r ecu r sos 
d e lucha y la p r o c a c i d a d c o m o a g e n t e 
r e g u l a d o r de sus p e n s a m i e n t o s y p r o -
cederé.*. 
L e s a c o m p a ñ a la ma ldad ingéni ta 
sin d i s t inc ión pa ra nad ie , ni pa ra las 
c r eenc i a s de la Ig l e s i a ni pa ra las C o n -
g r e g a c i o n e s Ca tó l i cas por és ta b e n d e -
c idas , ni p a r a el S a c e r d o t e ni pa ra el 
h o m b r e h o n r a d o , ni pa ra el r ico ni pa ra 
el p o b r e . T o d o , t odo lo d e s c o n c e p t ú a n 
y d e s t r u y e n con sus í m p e t u s desordena-
dos . Y o r a se desa t an en i m p r o p e r i o s 
c o n t r a s u s adve r sa r i o s ; ora zah ie ren á 
los q u e no les ce lebran ni a p l a u d e n ; 
o ra se r e v u e l v e n c o n t r a los q u e les 
c o n t r a r í a n y e s t o r b a n ; o í a , en fin, se 
r ebe lan ha s t a c o n t r a sí m i s m o s , cuan -
do no e n c u e n t r a n á qu ien t r o c a r en 
b l a n c o de su s i ras . 
C u a n d o no voc i fe ran , rugen . C u a n -
do no r u g e n , voc i feran J a m á s r a -
¡ zonan . 
T e n g a n b u e n ó mal fondo , son d ig-
nos de l ás t ima , c u a n d o no de d e s p r e -
cio. Si es b u e n o , p o r q u e con es te vicio 
d e s t r u y e n t o d o su va lo r y e m p a ñ a n el 
bri l lo de su s mejores o b r a s , bi es malo , 
p o r q u e d e n i g r á n d o s e infieren un d a ñ o 
á los d e m á s con sus s a t án i ca s m a q u i -
n a c i o n e s . 
¡¡¡Soberbios!!! 
E l s o b e r b i o con b u e n fondo es un 
g u s a n o q u e roe y ahoga el bien en su 
p r o p i o seno . 
E l s o b e r b i o con mal fondo es un á s -
pid q u e m u e r d e y e n v e n e n a c u a n t o 
t o c a . 
Mi rad le s de f ren te y c o n s e r v a d es te 
cl isé. 
¡ Q u é fea es tá la m - « D e f e n s a » con 
su sobe rb i a , p r o d u c t o r a de la h i d r o f o -
bia m o r a l e n t r e los S iLeuenses ! 
¡¡Qué feos los q u e ag i t an sus p l u m a s 
s o b r e ella, e n m a s c a r a n d o lo más s an to 
y s a g r a d o d e n u e s t r a Rel ig ión y de la 
soc iedad en q u e vivimos!!! 
¡ ¡ ¡Compadezcamos á los tobe rb iosü! 
jr. B- c -
Una broma en serio 
¡Oh, mi ca ro J o s e f i n o , y c o m o han 
ro to las en t r e t e l a s de mi corazón y han 
l l egado á los senos más r e c ó n d i l o s de 
mi a lma los que j idos p l añ ide ros de tu 
j e r emiaca c o r r e s p o n d e n c i a ! Con tu llan-
to he l lo rado , con tu pena me he afl i-
g ido , con tu oración he o r a d o ; y mien-
t ras l loraba y me afligía y , pues to de 
hinojos r ezaba , es taba p e n s a n d o en q u e 
t u p o d r í a s se r la blanca paloma portado-
ra del iris de pa^; tú , q u i e n hic iera 
a b o r t a r esas s in i e s t r a s nubes que apare-
cen cada día más preñadas; tú, qu ien h i -
c ie ra r e t r o c e d e r el odio, el desprecio, la 
tibiera religiosa con sus ribetes de impie-
dad que avanzan á paso de gigante cual 
ola tempestuosa y amenazan sumergirnos 
en un mar sin fondo de inquietud, males-
tar y zozobra. 
¿Te pa rece u t ó p i c o , Jose f ino de 
mi a lma , es to q u e yo es taba pen-
j s a n d o mien t r a s l loraba y me afligía y 
r ezaba m o v i d o por tus c o n m o v e d o r a s 
l a m e n t a c i o r e s ? P u e s no lo es . P i é n s a l o 
un poco y tú mismo te c o n v e n c e r á s d e 
q u e se p o d r í a rea l izar con re la t iva fa-
c i l idad lo q u e tú c rees i r rea l izable . 
¿.Todavía no ves c o m o se p o d r í a 
o b r a r el mi lagro? ¡Por d ios , J o s e f i n o , 
si tú m i s m o lo iridicas en tu p l a ñ i d e r o 
a r t i eu l i t o ! ¿No hab las tú de una p r o -
ces ión de roga t ivas , de g e n t e ves t ida 
de saco y de cabezas c u b i e r t a s de ce-
niza? P u e s con una p roces ión así se-
arreglí-r ía t o d o . L o q u e i m p o r t a es que 
te lances tú á p r e d i c a r es ta c ruzada . Si , 
J o s e f i n o de mi a lma, tú q u e t i enes el 
espíritu apenado y el corazón afligido al 
: ver el estado de nuestro amado pueblo,. 
• tú q u e cou tus l lo r iqueos h ic ie ras l lo-
ra r las p i ed ra s si las p i ed ra s sup iesen 
l lorar , mi ra si e n t e r n e c e s el co razón de 
t u s amigos Fon; , y de tus c o m p a ñ e r o s 
de «La Defensa» y logras r educ i r l e s á 
vestirse de saco y á cubrir con ceniza sus; 
caberas pa ra q u e c o n c u r r a n á una pro-¬ 
cesión de rogativas q u e no d u d o q u e s e -
ría la panacea q u e neces i t amos p a r a la 
c u r a de t odas n u e s t r a s do lenc ia s . 
¿ L o has p e n s a d o bien, mi a p e n a d o 
i J o s e f i n o ? 
¿Ternes tal vez q u e Llnll y mis ami-
| gos de SINIUM y las pe r sonas á qu ienes 
has zahe r ido mien t r a s l lorabas se ne-
gar ían á vestirse de saco y á c u b r i r con¬ 
ceniza sus caberas p o r q u e fueras tú el 
q u e p r ed i ca r a s la ¡salvadora procesión de 
rogativas? T e engañas . Y o te ga ran t i zo 
I q u e t ambién és tos se a l lanar ían á can-
| t a r el c o m p u n g i d o libera nos Domine si 
i v ie ran á F o n t y á los t u y o s vestidos de-
\ saco y cubiertas sus caberas de ceniza im-
| p l o r a n d o el p e r d ó n de D i o s y d e los 
h o m b r e s . P o r lo d e m á s y o m e c o m p r o - -
m e t o á s e c u n d a r tu e m p r e s a desde las 
| c o l u m n a s de SINIUM. 
¡Qué bella y c o n m o v e d o r a ser ía u n a 
p roces ión de r o g a t i v a s , á la q u e a s i s -
t i e ran F o n t y Llul l , los p r inc ipa les sa -
tél i tes de a m b o s y los r e d a c t o r e s de tu 
pe r iód i co y de mi per iód ico vestidos 
iodos de saco y ceniza y d e m a n d a n d o á 
D i o s el pe rdón de t an tos pecados ! ¡ A y , 
mi Jose f ino , q u e yo sólo de imag ina r -
m e tal p roces ión no p u e d o con t ene r las 
l ág r imas de a r r e p e n t i m i e n t o q u e r u e -
d a n por mis mejillas! 
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A d e l a n t e , p u e s , m¡ e s t i m a d o Jose f i -
no, a d e l a n t e con la p red icac ión de una 
c ruzada r e d e n t o r a . V é á los F o n t y con 
la unción de tu pa labra c o n m o v e d o r a 
había les así: « A m i g o s , no son los t iem-
pos q u e c o r r e m o s p a r a ir p u b l i c a n d o á 
son de t r o m p e t a las b u e n a s ob ra s q u e 
hayá i s p r a c t i c a d o ; ni el cielo ni la t i e -
r ra , ni D i o s , ni los h o m b r e s se os ha-
r á n p rop ic ios con la a p o t e o s i s q u e d e 
v u e s t r a s p e r s o n a s os p r o c u r á i s , no . 
¿ A c a s o hal ló eco aquel la o rac ión p r e -
s u n t u o s a del far iseo del Evange l io? 
C r e e d m e , amigos míos , si ( o l v i d a n d o 
t o d o el bien q u e habéis hecho) no con -
fesáis c o m o el pub l i cano v u e s t r o s p e -
cados y no los l loráis con lágr imas de 
un s ince ro a r r e p e n t i m i e n t o , es i m p o s i -
ble v u e s t r a j u s t f icación. L lo rad , p u e s , 
amigos ; l lorad las b a r b a r i d a d e s q u e ha -
béis h e c h o d u r a n t e los t r e in t a años q u e 
habéis r e g i d o los des t inos de S i n e u . 
P e n s a d c o m o habéis apa l eado el p u e -
blo, pensad con los q u e han t e n i d o q u e 
e x p a t r i a r s e p o r no ser el b lanco de 
vues t r a s i ras , pensad con los q u e h a -
'béis r e d u c i d o á la miser ia , pensad con 
aquél los á qu ienes habéis i m p u e s t o 
has ta n o v e n t a mul tas , pensad con las 
h o n r a s q u e habéis q u i t a d o , pensa 1 con 
los i n o c e n t e s á qu ienes habéis p u e s t o 
en la cá rce l , pensad con los b a n d i d o s 
q u e habéis de fend ido , pensad con la 
h i s to r ia de los t i e m p o s de Rub í , p e n -
ad con los c o m p l o t s q u e habé i s t r a -
mado c o n t r a los q u e se han n e g a d o á 
of receros el inc ienso q u e no merecé i s , 
ensad con v u e s t r a s p e r s e c u c i o n e s á la 
glesia, p e n s a d , en fin, con las mil in-
mora l idades q u e habéis i n t r o d u c i d o en 
ineu y l lorad y vestios de saco y 
cubrid con ceniza vuestras caberas y sed 
los p r i m e r o s en acudi r á la púb l i ca 
rocesión de rogativas q u e ha de se r 
vues t ra s a lud y la sa lud de t o d o el 
pueb lo» . Y as í h a b l a n d o , J o s e f i n o mío , 
~a verás c o m o se r o m p e r á n los co ra -
ones de esos d o s . . . e m p e d e r n i d o s . 
También al r e d a c t o r jefe de « L a D e -
fensa» le p u e d e s echa r o t ro s e r m o n c i -
co. T ú le c o n o c e r á s los f lacos mejor 
que y o D i l e q u e los l lore, q u e los l lore 
con l ág r imas de s a n g r e p o r q u e sólo así 
dejará de se r un hueso d i s locado p a r a 
la religión y p a r a el p u e b l o de S i n e u . 
E n c o m i é n d a l e m u c h o q u e p i ense seria-
men te en q u e d e s d e q u e en mal h o r a 
puso el pié en casa F o n t no han ce -
s a d o de l lover las c a l amidades más 
h o r r o r o s a s sob re psta familia sin ven-
t u r a . Así , J o s e f i n o , qu izás logres d i s -
p e r t a r t ambién la conc ienc ia á ese tu 
c a p a t a z y le m u e v a s á vestirse de saco y 
á cubrir con ceniza su huera y destorni-
llada cabera para as is t i r á la m e n t a d a 
procesión de rogativas. 
Y una vez ves t idos d e pen i t enc i a 
esQg t res s eñores q u e te d igo , no t e m a s , 
J o s e f i n o del a lma, p o r el p o r v e n i r de 
S ineu . E n v iendo á los h e r m a n o s 
F o n t y al negro pa ja r raco q u e los c o n -
suela d e s p u é s de habe r l e s e c h a d o en 
una fosa de baldón é ignominia , en 
v iendo á es ta t r in idad r e c o r r i e n d o las 
cal les de Sineu vestidos de saco y ceniza, 
t o d o el m u n d o a p r o v e c h a r á su e jemplo 
y se o rgan i za rá la g ran procesión de ro-
gativas q u e ha de o r ig ina r la era de paz 
q u e t odos at he lamos . 
A p r e d i c a r , p u e s , e s ta c r u z a d a , 
a m a d o J o s e f i n o . Al g r i t o de ¡Dios lo 
qu ie re ! se íñ o t ro P e d r o el E r m i t a ñ o y 
l leva la c o m p u n c i ó n á los c o r a z o n e s de 
los S r e s . F o n t y al del q u e nos ha r e -
s u l t a d o una e n c a r n a c i ó n de los m i s -
mos . M i e n t r a s t an to , J o s e f i n o de mis 
e n t r a ñ a s , y o voy á d e c i r á los míos 
q u e p r e p a r e n sacos y ceniza p a r a la 
c o n m o v e d o r a y s a ludab l e p roces ión de 
r o g a t i v a s q u e s e g u r a m e n t e t e n d r á luga r 
en b r e v e , g rac ias á tu celo por la g lo r ia 
de Dios y de S ineu . 
Estanislao 
SEGBIÓ LLEUDEBESCB 
Desenfreiment deis pifolers 
¡EU q u e vos pensau! A r e mos sur -
ten d i g u e n t q u e no l t ros feim befa de sa 
Uimosna y de iota obra de caridat. E m -
p e r o com de cos tum no heu p r o v e n 
a q u e s t s p i fo le re txos d e s ' /w-Defensa . 
¡Meam g r a n d í s s i m s m e n t i d e r s si son 
c a p a s s o s d e s t e m p a r da l t es v o s t r o pa¬ 
pe r s ' a p a r t a t q u e p u b l i c a r e m t i t u l a t 
En Font generas i a b s x de tal a p a r t a t 
ten iu b a r r a d ' a f i rmar q u e no l t ros feym 
befa de sa Uimosna i de tota obra de ca-
ridat! 
¡No heu fereu , no! P e r q u é es pub l i c 
no veji a m b t a n t a c l a r e d a t ses v o s t r e s 
menés ¿eb? ¡Ja vos a g r a d a r í a p o r e r m ó s 
di r en ve r i t a t q u e no l t ros anam c o n t r e 
ses c e s e s bones ax í com noltro3 vos 
ho p o r e m dir s e n s é t en i r po q u e D i g û 
mos d e s m e n t í a m b rao! 
¡¡¡Ja put!!! 
Es pi foîer major de s m - D e f e n s a ja 
qi e uo se p o t e s b r e v a r d e m u u t sa t r o -
ña pe rqué . . . es tá e scanya t ha r e so l t e s -
b r e v a r s é d e m u n t es d ia r i ; e m p e r o c o m 
no se po t Huir a m b coses d ' a c t u a l i d a t 
me s u r t a r e a m b lo de se s u s p e n c i ó 
des S e c r e t a r i i nada menos hi d e d i c a 
q u a t r e c o l u m n e s . ¡Ja p u t , h o m o , ja p u t ! 
¡¡¡Y es S e c r e t a r i si q u e p u t p e r q u é a r e 
tu el naos vengu i s a a labar! ! !—¿Com 
axí els c apo ra l s fogoneus posa ren t a n t 
d ' e m p e n y o en q u e « L a T a r d e » no p u -
bl icas sa segona con te s t ac ió a n 'e ls e s -
c r i t s d 'en C á n d e l e s q u e s o b r e lo d e s 
s ec r e t a r i soi t i ren da l t a q u e s t pe r iód i c? . 
¿ P e r q u é « L a T a r d e » (s 'amiga d ' e n 
F o n t com es « P u - p u t » , «El I d e a l » i la 
cé lebre in -Defensa ) no e-hu va pub l i -
car a lo d ' en Llul l? ¡Con te s t a C a n d a -
lar r ia! 
¡O c o n t e s t a t u , pifoler! ¡Ell a r r i b a -
r íes a defenf ar el mal l l ad re si fos a m i c 
d ' en F o n t ! 
Sa Plassa de Menescal 
Cor r í a es mes de S e p t e m b r e de l 
any 1910 i els fogoneus e n c a r e no se 
en s a l í a n a v e n i r de q u e els ( f i l o s o s 
les h í iguessem a r r e g u s s a t s de sa forta¬ 
lesa a o n t p e u s a v a ferhí n n u t i vida el 
Sen T o m e n de sa vara de c inc í .uys . 
E s mi tx d 'e l s q u e ha vían e s t â t v ic t i -
mes de s ' engany d 'es c a c i q u e s'hi t r o -
bava el s e n y o r Massane t , menesca l , lo 
h o m o , com e m p l e a t d 'es M n n i c i p i , va 
p e r d r e sa t r a m o n t a n a d e v i s ta , i a b a n s 
de q u e en C a n d e l a s t o r n a s inflar es bo-r 
te t i de l ega r es pifoler major p e r q u é 
fes de la g u e r r a po ta pe r t o r n a r pro¬ 
va r f o r t u n a , p r e s e n t a sa d imis ió el 
s e n y o r M a s s a n e t de V i s u r a d o r d 'e ls 
q u e v i u r e s . E - h u va fer a b mo l t b o ñ a 
fo rma ; el Sen L l e n d e r a p r e c i s a m e n t si 
h ' t r o b a v a c u a n t d igué an el s e n y o r 
Mar to r e l l : a Mira Toni, á cada palo su 
vela; en vista de que sou voltros are que 
comandan, a tut correspon ocupar sa 
plassa que desempenyi avuy matex, pre-
sentaré sa dimissió». A x i hu va fer. A n 
es m â t e x m e s de S e t e m b r e r e n u n c i a 
en M a s s a n e t i s ' A j u n t a m e n t t e n g u é a 
be n o m b r a r en M a r t o r e l l per d e s e m p e -
nya r sa p lassa de V i s u r a d o r d 'e l s q u e -
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v i u r e s a b so m a t e x sóu q u e e s t ava con -
s i g n â t an es p r e s s u p o s t n iuu ic ipa l . 
A n es mes de D e s e m b r e va ser n o m -
b r a t en M a r t o r e l l F i sca l d 'es J u t j a t 
m u n i c i p a l d ' a q u e s t a vita, d e qu in ca-
r r e e se va p o s s e s s i o n a r es d ía p r i m e r 
d e J a n e r d ' a q u e s t an*. E s c a r r e e d e 
F i s c a l no era c o m p a t i b l e ab s ' a l t r e q u e 
t en ía de V i s u r a d o r ; axi va esse r q u e 
p r e s e n t a sa r e n u n c i a d ' a q u e s t i se va 
q u e d a r ab so de F i s c a l . E s Ba t l e aque l l 
m a t e x día va ofer i r an el s e n y o r M a -
s s a n e t sa p lassa q u e q u e d a v a b u i d a i li 
va s u p l i c a r q u e anas a v i su r a r es po rc s 
q u e s 'hav ían de m a t a r es día s i g u e n t . 
E n Massanet , se va ofer i r a c u m p l i r 
a q u e s t d e r r e r e s t r e m ; en q u a n t an es 
p r i m e r va c o n t e s t a r q u e s'hi volia pen 
sa r . L ' h o m o hav í a de c o n s u l t a r p r i -
m e r s ' a s s u n t o an E n Se rve l l N è g r e . — 
Sigu i corn s igui , es c a p de mol t pocs 
d i e s se p r e s e n t a E n M a s s a n e t an es 
B a t l e i li diu que per aquells dobbès no li 
convenía aceptar sa plassa que li havía 
oferida E s t i r no les so r t i bé an es d i -
r e c t o r s de sa x a i a n g a f o g o n e v a . A n a -
ven a p r o m o u r e un conf l i c te an es 
B a t l e fent lo q u e sabe ren pe r t en i r afe-
r r a y de d e n u n c i a r an es G o v e r n a d o r 
q u e sa v u u r a d 'els q u e v i u r e s no se 
c u m p l í a a S ineu . A q u e l l e s t up i t de re-
cursisla, noningú i calumniador d u g u é a 
t e r m e es seu desit j d ' u n a manera d e s -
ca r ada . P e r o com q u e en G u i e m e t , en¬ 
c a r e q u e c o n s e g u í s en F o n t a favor d e 
«•11 deu mil p r e t e n s i o n s , a judici nos t ro 
n o passa de c losca i a jud ic i del S e n 
L b n d e r a fa fa m i l a mol t mes baxa 
q u e s'homo sencer, el va U n i r fácil d e 
to re t j a r es nos t ro Ba t l e . Kl s e n y o r 
M a r t o r e l l , en vis ta de ees c i r c u n s t a n -
c i e s q u e se p r e s e n t a v e n , s 'oferex a d e -
s e m p e n y a r es c a r r e e s e n s a paga de c a p 
cas t a . ¡¡Axí los feren fe tx ida an aque l l s 
€Strafolar is de fogoneus els s e u s p l ans 
e n d i m o n i a t s de q u e t a n t i t a n t ne son 
a f e c t a t s . 
S ' A j u u t a m e n t va a c e p t a r s ' o f e r i m e n t 
d'el s enyo r M a r t o r e l l i ax í va q u e d a r 
ates es s e r v e y de V i s u r a mun ic ipa l i 
pen jada an es s o s t r e sa do len t i a f o j o -
n e v a . 
L ' A u d i e n c i a va r e v o c a r es c a p d e 
p o c s d ies es n o m b r a m e n t d e F i sca l q u e 
h a v í a r e c a y g u t a f avor d ' en Mar to r e l l , 
i a q u e s t a les ho re s fonc n o m b r a t a b 
c a r á t e r p r o v i s i o n a l I n s p e c t o r d e C a r a s 
d e S i n e u a b so m a t e x sou q u e a b a n s 
t e n í a n e t s a l t r e s m e n e s c a l s . E s d í a 2 5 
d e J a n e r p r e s e n t a r e n els r e t g i d o r s 
C r e s p i i A l o m a r u n a p r o p o s t a a sa 
A j u n t a m e n t d e m a n a n t q u e s 'obr í s un 
c o n c u r s e n t r e els m e n e s c a l s de S i n e u 
per p r o v e i r en p r o p i e d a t sa P l a s s a d e 
V i s u r a d o r s egons lo d i s p o s t per s ' I n s -
t rucc ió G e n e r a l de S a n i t a t i es R e g l a -
m e n t de pol icía d ' an ima l s de casa. Sa 
major ía va fe rne cas o m í s . E a M a r t o -
rell va s e g u i r d e s e m p e n y a n t es c a r r e e 
a b c a r á c t e r d ' i n t e r i . V a p r e s e n t a r sa 
minor ía , e n t r e a l t r es , un r e c u r s an es 
G o v e r n a d o r en c o n t r a de tal n o m b r a -
m e n t , i ¡ja hu c ree ! es G o v e r n a d o r va 
r e v o c a r lo a c o r d a t per sa majoría i va 
m a n a r q u e se p r o v e i s sa p lassa s*"gons 
sa L l e y d e San i t a t , R e g l a m e n t s i a l t res 
solfes p e r Pes t ì i . 
¿ P e r q u é c e r c a r e n t a n t a l let es f o g o -
n e u s de sa minor ía? P e r q u é en M a r t o -
rell no p e r t e n e x í a an es eos de V e t e r i -
na r i s T i t u l a r s . C u a u t es fogoneus s e ' n 
t e m e r e n , e m p e r o , en Mar to r e l l h a g u é 
fe t carnes i ja s 'en pod ía r iu re d ' aque l l s 
n i n ó t s . ¡No val a bada r , d iven els ca¬ 
t a l ans ! 
Sa plassa q u e s ' hav ía de p rove i r a 
c a u s a de sa t o x e r r u d e s a i mala vo lun-
t a t d 'els f ogoneus , no era ú n i c a m e n t 
c o m sa d e V i s u r a d o r d 'els q u e v i u r e s . 
E n d e m é s de ses feynes d ' aques t , es 
M e n e s e a l T i t u l a r ne té rnoltís&imes mes 
i mes de l i cades i de mol ta r e s p o n s a b i l i -
d a d Y ja se sap : qui fa feyna ha de cob ra r . 
P e r axó m a t e x se va a u m e n t a r es sòu , 
cosa q u e no hag . ' és succe ida si en 
C r e s p i ni n ' A l o m a r no haguessen e s -
t a t s tan ases i emì io ts co m foren o p o -
s a u t s e a n-es n o m b r a m e n t q u e hav í a 
fe t sa majoría de s ' A j u n t a m e n t . 
A r e bé: ¿pf r qu ins c ine sous c u a t r e 
a q u e y s s d e m n e s p e - t e n a g u e s fri tes s 'hi 
o p o s a r e n a tal n o m b r a m e n t , e s sen t q u e 
s 'hav ía s e n y a l a t a-n-en Mar to r e l l sa 
m a t e x a paga , ni mes ni m a n c o , q u e 
c o b r a v e n els s eus an teces so r s? P e r q u é 
son uns c a p d e melò; p e r fas t id iar ; pe r 
v e u r e si consegu ien t r e u r e la g e n t d ' e s 
sole . ¿ Y pe r q u é feren p r e s e n t a r ins -
t anc i a -n-en M a s s a n e t c u a n t se va 
ob r i r es c o n c u r s de V e t e r i n a r i s T i t u -
lars? ¿ P e r q u i n mot iu en C r e s p i va 
a p e l a r a sa m e n t i d a es d ía en q u e va 
t eñ i r Hoc sa sess ió p ' e s n o m b r a m e n t , 
a p o y a n t com un d e s e s p e r a t i sensa s e -
b r e q u ' e s p e s c a v a , es menesca l f o g o -
neu? L o mes n a t u r a l i l logic e ra q u e 
si sa c a n t i d a t s e n y a l a d a la c o n s i d e r a -
veu m a s s a g ro s sa , no vo lgues sen q u e 
c a p d 'e ls s e u s la d e s p e n j á s . E m p e r o , 
¡quiá v i ro l les ! ¡¡Quin b o t mes al t h a u r í a 
p e g a t al Sr . G u i e m e t si les hagués p o -
g u d e s de spen j a r a-n aqne l les c inc c e n -
í e s p e s s e t e s ü Q u e d a r e n ab sa boca 
u b e r t a i es tapete posa t ; t e n g u e r e n sa 
cu lpa a b sa s e v a vi rol ler ía de q u e sa 
p las?a fes d i f e ren t d ' a b a n s ; l e s so r t i r en 
e r r a t s els c o n t e s ; en M a s s a n e t va q u e -
d a r e n g a n a t , i a re mos s u r t e n enca re 
es p i f o l t r s de s'in-Defensa r e p i c a n t 
s 'ou . ¡Vaje pifoler major! Si no t en -
g u e s s e s un g e r m á ab so cap de c a r a -
bassa c o m tens , a v u y en M a r t o r e l l c o -
b ra r í a d o m e s t r e n t a o c o r a n t a d u r o s 
co m s 'havien c o b r a n t s e m p r e . E m p e r o 
j a se s a p : de sa desgrac i de J u d e s , 
S a n t Mass iá Ja t e n g u é v e n t u r a . 
N o l t r o s s egu i r em x e r i n g a n t es p i fo -
lers de s ' w - D e f e n s a . T u pifoler neg re 
s e g u e x e n c e n s a n t es teu p s r e n t i ¡a en-
c e u d r e cánde le s s 'ha di t are q u e vé s ' 
h ive rn ! 
€1 Sen Xlendera. 
El Profesor.—¿Qué es p r o n o m b r e ? 
El Alumno — L o q u e se pone en lu -
g a r del n o m b r e . 
— V e a m o s un e jemplo . 
— L o s p s e u d ó n i m o s . 
E n u n a acción de gue r r a : 
El general. ~\Q¿né le peguen c u a t r o 
t i ros á ese so ldado q u e h u y e , p o r co -
b a r d e ! 
El ayudante. - Mi genera l , e s t á r eco -
m e n d a d o p o r el min i s t ro . 
El general-—Pues e n t o n c e s , q u e no 
le p e g u e n más q u e dos . 
G e d e ó n ve en el t ea t ro al a u t o r de 
la o b r a q u e se e s t r ena , s e n t a d o en u n a 
b u t a c a , y le d ice á un a m i g o : 
— E s o de q u e el a u t o r venga á ve r 
su p r o p i a o b r a me p a r e c e r i d í cu lo . E s 
c o m o si el día de m a ñ a n a d iese y o u n a 
con fe renc i a en el A t e n e o y m e s e n t a r a 
e n t r e los o y e n t e s . 
U n ca lvo en t r a en una p e l u q u e r í a , y 
al s e n t a r s e le p r e g u n t a al p e l u q u e r o : 
— ¿ P u e d e u s t e d c o r t a r m e el pelo sin 
n e c e s i d a d de q u i t a r m e el cue l lo de la 
c ami sa? 
— S í , s eñor , ya lo c r e o y sin qui-
t a r s e el s o m b r e r o t a m b i é n . 
P A L M A . — I m p r e n t a d é l a s Hi jas de C o l o m a r 
